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выпуклых .многоуголыtиков К . Н общем же случае пока можем 
утверждать лишь следующее: если выполнено условие (AR) и 
с11стема ЕхрЛ полна в А(К) , то система ЕхрГ", где последо­
вательность Г" получена после присоединения к Г .л:юбых двух 
возможно повторяющ11хся чисел, так:жс полна в А(К), и на­
оборот . Доказательство этого ослабленного варианта гипотезы 
использует метод из [2]. 
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Р. С. Хайруллин (Казань) 
О ЗАДАЧЕ ТРИ КОМИ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ 
С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Р асс:иа тривается уравнение 
2q 2р 
sgny · 'Ихх + иуу +-и"+ -иу =О, р < 1, (1) 
у у 
где р, q - вещественные параметры, в смешанной области D, 
эллиптическая часть которой D1 совпадает со всей верхней по­
луп.'lоскостью, а гиперболическая часть D2 представляет собой 
бесконечный треугольник , ограниченный характеристикой АВ : 
х +у= О и положительной осью абсцисс . 
Задача Tp,q• В области D найти функцию и(х, у) Е C(D) 
со свойства.ми : 
1) и(х , у) Е C 2 (D1 u D 2 ) и удовлетворяет уравнению {1} в 
D1 U D2 ; 
2) существуют пределы 
214 
vi(x) = lim JyJ 2P[u(x, у) - А~ 9 (х, у, т)]у, х > О, y--+0,yED; ' 
i = 1, 2, и выпод:няется условие склеивания v1(x) = cv2 (x); 
3) и(х,О) =О, х <О; 
4) и(х, у)lлв = 1/J(x); 
где A~,q(x, у, т) - определенный оператор [I], 1/J(x) - за­
данная функция, т(х) - обозначение и(х,О),с "#О - чис.ловой 
параметр. 
Задача исследуется методом интегральных уравнений. Лля 
различных значений параметров р и q доказывается существо­
вание единственного решения задачи при выпоJ1нении опреде­
ленного числа условий разрешимости. 
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ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ МЕРЫ 
И УЛЬТР АПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Пля решения некоторых дифференциальных уравнений в бес­
конечномерных пространствах (например, параболических урав­
нений второго порядка) удобнее бывает рассматривать неизвест­
ную функцию как некоторую меру, а не как функцию точки. 
Поэтому встает 'Задача введения понятия производной меры и 
построения теории дифференцирования :меры в линейных функ­
циональных пространствах (см. [1 - 2]). Мы рассматриваем ульт­
рапроизведения таких мер относительно свободного ультрафильт­
ра в множестве N (см. [4]). 
Определение 1. Пусть En - - линейные пространства, Q:n 
- ст-алгебры подмножеств En, причем операция сдвига на эле-
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